






に 30 代から 50 代にストレスを感じる者の割合が
高く、性別では男性が約 5 割、女性は約 6 割がス
トレスや悩みを抱えていると回答した。大学生の
年代が含まれている 12 ～ 19 歳においては、男性
（31.1％）、女性（39.9％）であり、ストレスや悩み
を感じながら過ごす人は 20 代以降に比べて少ない






























































A survey about Anxiety, Distress, and Stress in nursing students
者 4 名で検討し、この中から 11 件を採用して質問
項目を独自に作成した。ストレスに関する質問は、
合計 43 項目であり、「とても気になった（4 点）」



































別の内訳は、1 年生 69 名（男性 9 名、女性 60 名）、

































2．調査期間　2017 年 7 月
3．調査対象　本学看護学科 1、2 年生　計 143 名




















あるか調べるために Mann-Whitney の U 検定を、
下位尺度得点に学年による違いがあるかをみるため
には t 検定を行った（表 2）。
　全般的な回答傾向に関しては、1 年生、2 年生と
もに最も大きなストレスとして捉えられていたのは












　Mann-Whitney の U 検定において有意差がみら
れた項目は「試験科目が多い」（p = 0.000）、「誰か
とけんかをした」（p = 0.000）、「他人から失望させ




= 0.024）、「おもしろくない授業」（p = 0.040）であっ
た。有意差がみられた 8 項目のうち、1 年生のほう
が 2 年生よりも「気になった」と答える傾向が有
意に高かったのは「生活環境の大きな変化」のみで、




において有意差がみられ、2 年生の方が 1 年生より
も対人関係におけるストレスを強く感じていること























＝ 16.335, p < .01）。「経済的に勉強を続けるのが
難しい」においては、本学学生は JASSO 調査に比
べて「全くない」の回答が有意に多い傾向がみられ
た（X 2 (3) ＝ 6.668, p < .10）。「学内の友人関係の
悩みがある」においては、本学学生は JASSO 調査
に比べて「あまりない」が有意に少なく、「全くない」







表 1 不安や悩みの状況（JASSO調査との比較） 
























16.7 13.0 3.7 44.4 36.2 29.7 22.2 26.1 44.6 16.7 24.6 22.0 0.0 0.0 0.1 
卒業後にやりたいこと
がみつからない
5.6 8.7 7.5 7.4 5.8 20.4 35.2 26.1 29.1 51.9 59.4 42.9 0.0 0.0 0.1 
希望の就職先や進学先
へ行けるか不安だ
27.8 26.1 24.0 40.7 20.3 35.4 11.1 21.7 18.8 20.4 31.9 21.6 0.0 0.0 0.1 
経済的に勉強を続ける
ことが難しい
0.0 1.4 2.6 14.8 7.2 12.2 38.9 27.5 40.1 46.3 63.8 45.0 0.0 0.0 0.2 
学内の友人関係の悩み
がある
7.4 1.4 2.8 14.8 8.7 14.0 22.2 20.3 35.0 55.6 69.6 48.1 0.0 0.0 0.1 
（単位：％）





Mean SD Median Mean SD Median
試験勉強が大変 2.84 1.13 3 2.89 1.09 3 n.s a
進級への不安 2.30 1.43 2 2.26 1.39 3 n.s a
身体的な疲れ 2.28 1.24 2 2.52 1.13 2 n.s a
レポートやゼミの準備が大変 2.22 1.24 2 2.02 1.49 2 n.s a
自分の将来への不安 2.14 1.42 2 2.09 1.43 2 n.s a
成績が思わしくない 2.12 1.31 2 2.25 1.18 2 n.s a
授業についていくのが大変 2.01 1.34 2 2.04 1.30 2 n.s a
現実と理想の自分のギャップ 1.71 1.39 2 1.87 1.49 2 n.s a
就職についての不安 1.57 1.54 1 1.81 1.39 2 n.s a
生活環境の大きな変化 1.54 1.41 1 0.74 1.10 0 ** a
おもしろくない授業 1.50 1.28 1 1.93 1.13 2 * a
身体の調子がよくない 1.43 1.36 1 1.81 1.30 2 n.s a
自分の容姿や外見への不満 1.39 1.23 1 1.48 1.28 1 n.s a
自分の性格が気に入らない 1.22 1.35 1 1.61 1.39 2 n.s a
生活条件の悪さ 1.07 1.17 1 1.00 1.01 1 n.s a
自分が何をすべきかわからない 1.07 1.28 1 0.78 1.06 0 n.s a
大切なものをなくした 0.94 1.35 0 1.13 1.40 1 n.s a
嫌いな人とも付き合わねばならない 0.93 1.14 1 1.39 1.20 1 * a
他人から失望させられた 0.91 1.26 0 1.46 1.31 1 ** a
不愉快な知人の存在 0.84 1.11 0 1.17 1.22 1 n.s a
学校の規則制度への不満 0.78 0.98 0 1.15 1.19 1 n.s a
大学の環境の悪さ 0.72 0.91 0 1.07 1.23 1 n.s a
身体が弱い 0.72 1.19 0 1.02 1.21 1 n.s a
周囲の人の無理解 0.70 1.02 0 0.72 0.88 0 n.s a
他人から不愉快な目に合わされた 0.68 1.02 0 1.13 1.20 1 * a
衣食住が十分でない 0.67 1.09 0 0.74 0.99 0 n.s a
空虚感に悩まされる 0.66 0.97 0 0.98 1.30 0 n.s a
私を嫌っている人がいる 0.59 0.94 0 0.91 1.25 0 n.s a
他人から冷たい態度を取られる 0.52 0.87 0 0.91 1.17 0 n.s a
退屈で何もすることがない 0.52 1.05 0 0.62 0.92 0 n.s a
誰かとけんかをした 0.41 1.02 0 1.46 1.42 1 ** a
大きな怪我や病気 0.36 0.89 0 0.39 0.68 0 n.s a
実存的（自己）ストレッサー 10.19 7.49 11.25 7.30 n.s b
対人ストレッサー 5.58 5.66 9.15 7.02 ** b
大学・学業ストレッサー 14.40 6.65 15.64 6.36 n.s b
物理・身体的ストレッサー 9.01 6.35 9.35 4.90 n.s b
試験科目が多い 1.64 1.29 2 2.70 1.45 3 ** a
疾病や死、命を預かることが不安 1.41 1.30 1 1.36 1.29 1 n.s a
自分の意志をうまく伝えられない 1.23 1.30 1 1.13 1.29 1 n.s a
通学環境がよくない 1.12 1.24 1 0.93 1.23 0 n.s a
看護教員との関わり 1.07 1.08 1 0.83 0.93 1 n.s a
授業に集中できる環境でない 0.81 0.91 1 0.78 0.90 1 n.s a
友人との関わり 0.78 1.01 0 1.08 1.17 1 n.s a
講義や実習が自分の関心とあわない 0.72 0.97 0 1.19 1.17 1 * a
患者との関わり 0.71 1.07 0 0.46 0.82 0 n.s a
ナースとの関わり 0.68 0.99 0 0.46 0.72 0 n.s a
態度について度々注意を受ける 0.41 0.75 0 0.28 0.56 0 n.s a

































































MIN MAX Mean SD MIN MAX Mean SD
自分の意志をうまく伝えられない 0 4 1.14 1.26 0 4 2.50 1.73 1.36
現実と理想の自分のギャップ 0 4 1.74 1.42 1 4 3.00 1.41 1.26
進級への不安 0 4 2.25 1.41 2 4 3.25 0.96 1.00
自分の将来への不安 0 4 2.09 1.43 2 4 3.00 0.82 0.91
授業についていくのが大変 0 4 2.00 1.33 2 3 2.75 0.50 0.75
試験勉強が大変 0 4 2.84 1.11 2 4 3.50 1.00 0.66
レポートやゼミの準備が大変 0 4 2.11 1.36 2 4 2.75 0.96 0.64
疾病や死、命を預かることが不安 0 4 1.36 1.29 1 3 2.00 1.15 0.64
就職についての不安 0 4 1.66 1.48 1 4 2.25 1.50 0.59
自分の容姿や外見への不満 0 4 1.41 1.24 0 4 2.00 1.63 0.59
生活環境の大きな変化 0 4 1.17 1.34 0 3 1.75 1.26 0.58
看護教員との関わり 0 4 0.95 0.98 0 4 1.50 1.91 0.55
授業の内容についていっていない 1 4 2.46 1.00 3 3 3.00 0.00 0.54
大切なものをなくした 0 4 1.01 1.36 0 4 1.50 1.73 0.49
試験科目が多い 0 4 2.09 1.48 2 3 2.50 0.58 0.41
他人から不愉快な目に合わされた 0 4 0.87 1.10 0 4 1.25 1.89 0.38
身体的な疲れ 0 4 2.37 1.20 2 4 2.75 0.96 0.38
成績が思わしくない 0 4 2.16 1.24 0 4 2.50 1.73 0.34
講義や実習が自分の関心とあわない 0 4 0.92 1.09 0 2 1.25 0.96 0.33
授業に集中できる環境でない 0 4 0.79 0.90 0 2 1.00 1.15 0.21
空虚感に悩まされる 0 4 0.80 1.13 0 3 1.00 1.41 0.20
大きな怪我や病気 0 4 0.37 0.81 0 1 0.50 0.58 0.13
大学の環境の悪さ 0 4 0.87 1.09 1 1 1.00 0.00 0.13
自分の性格が気に入らない 0 4 1.39 1.38 0 3 1.50 1.29 0.11
学校の規則制度への不満 0 4 0.94 1.10 0 2 1.00 0.82 0.06
衣食住が十分でない 0 4 0.70 1.05 0 2 0.75 0.96 0.05
経済的に勉学を続けるのが難しい 1 4 1.56 0.72 1 2 1.50 0.58 -0.06
学内の友人関係の悩みがある 1 4 1.56 0.86 1 2 1.50 0.58 -0.06
希望の就職先へ行けるか不安 1 4 2.56 1.15 1 4 2.50 1.29 -0.06
ナースとの関わり 0 3 0.59 0.89 0 2 0.50 1.00 -0.09
態度について度々注意を受ける 0 3 0.35 0.68 0 1 0.25 0.50 -0.10
患者との関わり 0 4 0.61 0.98 0 2 0.50 1.00 -0.11
卒後にやりたいことがみつからない 1 4 1.66 0.91 1 2 1.50 0.58 -0.16
他人から失望させられた 0 4 1.16 1.32 0 2 1.00 0.82 -0.16
友人との関わり 0 4 0.92 1.10 0 2 0.75 0.96 -0.17
おもしろくない授業 0 4 1.69 1.23 0 3 1.50 1.29 -0.19
自分が何をすべきかわからない 0 4 0.95 1.20 0 2 0.75 0.96 -0.20
周囲の人の無理解 0 4 0.71 0.97 0 1 0.50 0.58 -0.21
生活条件の悪さ 0 4 1.05 1.10 0 2 0.75 0.96 -0.30
退屈で何もすることがない 0 4 0.58 1.01 0 1 0.25 0.50 -0.33
身体の調子がよくない 0 4 1.61 1.35 0 2 1.25 0.96 -0.36
他人から冷たい態度を取られる 0 4 0.71 1.04 0 1 0.25 0.50 -0.46
私を嫌っている人がいる 0 4 0.75 1.11 0 1 0.25 0.50 -0.50
身体が弱い 0 4 0.87 1.21 0 1 0.25 0.50 -0.62
誰かとけんかをした 0 4 0.89 1.33 0 1 0.25 0.50 -0.64
嫌いな人とも付き合わねばならない 0 4 1.15 1.20 0 1 0.50 0.58 -0.65
不愉快な知人の存在 0 4 1.01 1.18 0 1 0.25 0.50 -0.76








































































と「少しある」とを加えると、1 年生は 6 割を超え、
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